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INTISARI 
 
SISTEM KEAMANAN PINTU MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN 
MODULE GSM SIM900A 
 
Oleh 
Marwili Erya Bethya 
153310012 
 
 
Program Studi Teknik Komputer 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta 
 
 
Keamanan merupakan hal yang penting terutama pada rumah sebagai 
tempat tinggal dan sebagai tempat berlindung bagi sebuah keluarga. Seperti 
diketahui, masih banyak aksi kejahatan seperti halnya kasus pencurian dan 
pembobolan rumah. Setiap jam kerja ataupun musim liburan, banyak sekali rumah 
yang ditinggalkan oleh penghuninya. Hal ini tentu saja merupakan sasaran empuk 
bagi pelaku kejahatan. 
Maka dari itu diciptakan prototipe sistem keamanan pintu dengan arduino 
menggunakan modul GSM SIM900A. Prototipe ini terdiri dari sebuah 
mikrokontroler Arduino UNO R3, modul GSM SIM900A V5.1, solenoid dan 
magnetic switch mc38. Pada awal sistem ini diaktifkan maka akan memberikan 
notifikasi berupa SMS bahwa alat siap diaktifkan ke telepon genggam pemilik 
rumah. Dengan demikian pemilik rumah tersebut dapat melakukan penguncian 
dengan mengirimkan SMS kepada alat untuk melakukan pengamanan rumah 
terutama pintu. Selain itu untuk mewaspadai aksi pembobolan terutama pintu, alat 
ini dilengkapi sensor yang akan memberikan status keadaan pintu kepada pemilik 
rumah. 
Kesimpulan maupun hasil akhir dari proyek akhir ini adalah terciptanya  
sistem keamanan pintu dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 
keseluruhan sistem berjalan dengan baik walaupun masih terjadi peluang kegagalan 
akibat jeda SMS yang lama. 
 
Kata Kunci : Sistem Keamanan, Arduino, Solenoid, Magnetic Switch, Modul 
GSM SIM900A 
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ABSTRACT 
 
DOOR SECURITY SYSTEM USING ARDUINO WITH SIM900A GSM 
MODULE 
 
By  
Marwili Erya Bethya 
153310012 
 
 
Computer Engineering Study Program 
College of Informatics and Computer Management 
AKAKOM Yogyakarta 
 
Security is important, especially in homes as a place to live and as a refuge 
for a family. As we know, there are still many acts of crime such as theft and 
burglary cases. Every working hour or holiday season, there are lots of houses left 
by the occupants. This of course is an easy target for criminals. 
Therefore, a prototype of a door security system was created with Arduino 
using the SIM900A GSM module. This prototype consists of an Arduino UNO R3 
microcontroller, SIM900A V5.1 GSM module, solenoid and magnetic switch 
MC38. At the beginning of this system is activated it will provide a notification in 
the form of an SMS that the device is ready to be activated to the homeowner's 
mobile phone. Thus the owner of the house can do the locking by sending an SMS 
to the tool to do house security, especially the door. In addition to being aware of 
the burglary action, especially the door, this tool is equipped with sensors that will 
provide the status of the door status to the homeowner. 
The conclusion and the final result of this final project is the construction of 
a door security system with the results of tests that show that the entire system is 
running well even though there is still a possibility of failure due to long SMS delay. 
 
Keywords : Security System, Arduino, Solenoid, Magnetic Switch, GSM 
SIM900A Module
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